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Abstra
P ngajaranpuisiJawa padaumumnyamasihmenerapkan
pende tan tradisional.Pendekatanini bersifatteoritisdan
menekakan hafalan yang bersifat informatif.Penerapan
pende tan ini kadang-kadangkurangmengakrabkansiswa
terhad. puisi Jawa. Oleh karenaitu, perlu diketengahkan
pende tan lain,yaknipendekatansosiopragmatik.Pendekatan
sosioprkmatikadalahsajianyangmencobamegungkapkanpa
saja y ng tercermindalampuisi sehinggaanakdidik dapat
memanatkandalamkehidupan.
P ndekatansosiopragmatikdalampengajaranapresiasi
puisi J. wa adalahsajianyangmenekankanspekfungsisosio
yangt pantuldalampuisi.Melaluipendekatani i anakdidik
diharap n dapat memetikfungsi sosiopragmatik,yakni
keinda n, kenikmatan,ajarandangelorapuisi Jawa. Dengan
demikia, anak didik akan memahami,menghayati,dan
mengha'gaipuisiJawasebagaicerminkehidupansosial.
P ndekatansosiopragmatikakan berhasil,jika tujuan,
pilih4n bahan, metoda,penyajian,dan evaluasidiarahkan
kepend. tan tersebut. Pemilihan bahan sebaiknya
mempe.mbangkanpuisiyangbernilaibaik.Penggunaanmetoda
sebaikna diarahkanagaranakdidiklebihaktifdalamdiskusi.
Penyajin dapatdi/akukanmelaluitahapelacakanpendahuluan,
penentun sikappraktis,pengantar,penyajian,diskusi, dan
pengu han. Sedangkanevaluasiheridaknyasecaraesaidan
diarahk n kependekatansosiopragmatik.
1.Pendahuluan
Padau
pendekatan
pengetahu
menghafalk
wilanganG:
(persajakan
umnyapeng.yaranpuisiJawadi SMP masihmenggunakan
tradisional,yakni pendekatanyang menekakankan
tentangpuisi Jawa. Misalnya,anakdidik dipaksaharns
guru gatraGumlahbarisdalamsatubaitpuisi),guru
lah sukukatadalamsatubarispuisi),danguru lagu
ir baris).
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Ada beberapahal yang menyebabkanpcnY
~
ian puisi Jawa
menekankanhafalansemacamitu , di antaranya: (I) g rubelummcmiliki
pengalamanyang matang,(2) guru hanyamenurut a yang disajikan
'I~r~'IflltlMrp~nY\ij1l/l~~k~r~k~i~aakuran. memiliki
pengalamanbersastra,(3)gurukurangmemahamitUju
~
pengajaransastra
Jawayangseharusnyakearabapresiatif,dan(4)guruerlaluberorientasi
padamaterisertaterpancangpadapenggunaantes obyektif(pilihan
ganda).
Berdasarkankenyataansemacamitu, maka p rlu dicanangkan
pendekatanlaindalampengajaranpuisiJawa.Sebab,sajianpengajaran
yangmenekankanhafalanitumenurutWardani(1981:3) danRatih&
Ma'rubi(1993:1)akanterfokuspadapenyampaiany bersifatteoretis.
Akibatnya,seoranguruhanyamenyampaikanpenge uantentangsastra
yangbersifatinformatif.Padahal,Rahmanto(1988:47 8)mengisyaratkan
agarpengajaranpuisidilakukandenganmenjagasu anatetapsantai,
tidakmemberikesanmenegangkan,dantidakterge -gesamembebani
anakdidikdenganistilah-istilah.yangbersifatteknis.
Pengajaranpuisi yang hanyabersifatteoretis,informatif,dan
menekankanhafalankadang-kadangcepat membsankan.Bahkan,
kadang-kadangmembuatanakdidikkurangakrabd nganpuisiJawa.
Merekaakansemakinasingdenganciptapuisi,dans kedarhafalnama
penyair,judulpuisi,penerbit,sertaistilah-istilahpuisi wa.Hal ini tentu
sajakurangsesuaidengantujuanpengajaransastra.Padahal,menurut
Rusyana(1974:10)tujuanpengajaransastrahendakl mengembangkan
kepekaananakdidik terhadapkehidupandanpengal an oranglain.
Pengajaransastraseharusnyamengusahakankepekaanakdidikterhadap
pengamalanyangtersimpuldalamkehidupansehari-hari
MemahamitujUallpengajaransastratersebut,
~
aka seharusnya
pengajaranpuisiJawa juga:(1)mengantarkanak idik agarberoleh
pengalamantentangpuisiJawa,(2)diarahkanagaran didikpekadan
akrabdenganpuisi Jawa , dan(3)'diusahakanagaranakdidik dapat
menyerapnilai-nilaiyangtercermindalampuisiJawa,sehinggamereka
merasakanbahwamembacapuisiitubermanfaat.
AgaranakdidikmemperolehpengalamanpuisiJaw
!
peka,danakrab
denganpuisi,mestinyapengajaranpuisiJawamengg akansajianyang
bersifatapresiatif.SepertihalnyadiungkapkanolehN eak(1985:42),
bahwasecaraidealnyapengajaranpuisihendaknyae arabapresiatif
sehinggamembangkitkankepekaanemosional,imajiatif, dan estetis.
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Namlln,pegajaranapresiasipuisiJawasebenarnabeilimcukupuntuk
mengarahkanakdidikagaranakdidik memahami,menghayati,dan
menghargaifungsipuisidalamkehidllpannya.Olehscbabitu,pengajaran
puisiperlu emperhatikanpendekatansosiopragmatik.
Pendektansosiopragmatikadalahmodelsajianpengajaranapresiasi
puisiyangmemperhatikanspek-aspekfungsipuisidalamkehidupan
sosialanak idik.Aspekfungsipuisitersebutdapatdiserapmelaluipuisi
yangIllenceminkankehidupansosial.Persoalannyasekarang,bagailllana
bcntukpenekatansosiopragmatikdalalllpengajaranapresiasipuisiJawa
itu?
2.SeputarPendkatanApresiasiPuisiJawa
Langka yangperluditempuhdalalllpengajaranapreslaslsastra
adalahmenorongmuridsenangmembaca,berkenalandenganhasilsastra,
danmeniknatinya(Rusyana,1982:7).Atausetingkatlebihtinggilagi,
Sayuti(198: 202)denganmengutipendapatHornby(1973)apresiasi
hendaklahengacupadapengertianjudgement(menimbang),evaluation
(evaluasi),p operunderstanding(pemahamanyangtepat),danrecognition
(pengenala).
Ciri-cir tersebutmemberikangambaranluas bagaimanapraktek
apresiasip isi. Agar praktekapresiasipuisi lebih jelas arahnya,
dibutuhkanendekatan-pendekatantertentu.Di antarapendekatanyang
bisadipiliholehapresiatorpuisitelahdikenalkanolehparapemerhati
pengajar&npresiasipuisi.
Aminuin(1991:40-49)menyajikanenamjenispendekatan,yaitu:(1)
pendekatanarafrasa,(2)pendekatanemotif,(3)pendekatananalitis,(4)
pendekatanhistoris,(5) pendekatansosiopsikologis,(6) endekatan
dedaktis.D lamkesempatanlain,Aminudin(1991:3)menambahkandua
pendekatanlagi: (1)pen-dekatanrejleksi-analitisdan(2)pendekatan
keterampilaproses.
Badrun1989:136-137)jugamengemukakanempatjenispendekatan,
yakni: (1) endekatanekspresi,(2)pendekatanmimesis,(3)pendekatan
pragmatisd n(4)pendekatanobjektif.
Beberaa pendekatantersebutjelas mempunyaitujuan yang
berbeda-bedsatu denganyang lain. Masing-masingpendekatan
mengandunpenekanan-penekanantertentuyangberbedajuga.Maka,
dalamurain tentangpendekatansosiopragmatikdalampengajaran
- ---
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apresiasipuisi Jawa, yang dilakukan ini akan menqobadigabungkan
beberapapendekatanyangdipandangmcnunjang.
Pendekatansosiopragmatikscbcnarnyapcndekatanlyangmcngaitkan
antarapen<1el<atanpragmatikdan pendckatanretlek
1
- sosial. Artmya,
dalamsajianapresiasipuisidiharapkandiperhatikanngsipuisidalam
kehidupananakdidik.Fungsitersebutdigalidariapas 'a yangtercermin
dalampuisi.Dalamhal ini, puisidipandangsebagaierminkehidupan
sosialyangmemilikisegi-segipragmatikbagianakdidi .
Tentusajas~ian,sajianpengajaranpuisiJawamo el sosiopragmatik
ini bukanhal yangdicari-cari,sebabmenurutGani (1986:15),puisi
memangberadadi lembahkehidupan.Pendapatini emberigambaran
bahwapuisiakanmerefleksikankehidupansosial.A a yangterpantul
dalampuisitersebuttelahdisaring,disuling,dandiendakanolehpenyair,
sehinggayangtersajiadalahkaryayangdil1arapkanbermanfaatbagi
pembaca.Olehsebabitu,tidaklahanehjikaMoodymenatakan:
"... if workof literaturewereof nousein interprentinanddealingwith
the world of reality. there would be no verygood re sonfor spanding
muchtimeon them,whetherin developingor in any thersocieties.if,
however,it can be shownthat worlcrcan havea elevanceto these
problemsof reality, then we mustcertainlyconsi er themas some
importance".
Maksudnyakurang lebih jika karya-karyasastr dianggaptidak
bergunalagi untukmenginterpretasikandanmemahammasalah-masalah
dunianyata,berartitanpaalasanlagi sastraharusdiajakandalamrangka
pengembanganmasyarakatatau yang lain. Sebali nya, jika dapat
digambarkan bahwa karya sastra mempunyai levansi dengan
masalah-masalahdunia nyata, maka pengajara sastra harus
dipertimbangkansebagaisesuatuyangpenting.
Rentanganpendapatitu sekurang-kurangnyame
l
erikangambaran
tentangkegunaanpuisidalamkehidupan.Puisimerupaanpantulandunia
kehidupan,sehinggapeng~aranpuisimustinyajugadi rahkanagaranak
didikbisamemanfaatkanapas~ayangterefleksidida a nya.
3.Ke ArahPendekatanSosiopragmatikdalamApresiasiP
3.1KonsepDasarPendekatanSosiopragmatik.
Secaraumum,pendekatansosiopragmatik
konteksdisiplinsosiologisastradan pragmatik.
terkaitdengan
secarakhusus,
isi Jawa.
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pendekatan
~
osiopragmatikdalampengajaranapresiasipuisiJawaakan
berusaham ngungkapkannilai-nilaipragmatikehidupansosialyang
tercermind lamkaryatersebut.
KonsepdemikiansesuaidenganbatasanElizabethdanBurn(1973:9)
bahwa"Liteatureisanattempttomakesenseofourlives.Sociologyisan
atempto akesenseof thewaysin whichweliveourlives."Artinya,
sastraadala1 usahauntukmembuathidupkita bermakna.Sedangkan
sosiologiad lahusahauntukmembuatmaknadengancaramenghidupkan
hidupkita.
Daripedapatersebutdapatdiambilpengertianbahwakaitanantara
sastradans siologiyangseringdisebutsosiologisastra,akanmemberikan
sumbanganyangberartiterhadapkehidupansosial.Dengankatalain,
sajianpuisi awayangmenerapkanpendekatansosiologisastra,jugaakan
memberi aknatertentudalamkehidupansosial.Pemberianmakna
tersebutak n lebih tampakjika sajianpuisi Jawa memperhatikan
pendekatanragmatik.
Pendektanpragmatik,semuladikemukakaknolehHoratius(Wellek
dan Werre, 1989: 24-25) yang memandangsastrahendaknya
mengandunkonsep:dulce(indah)danutile(berguna).Denganistilah
yang lain, eeuw(1988:49-51)juga memberikangambaranbahwa
pendekatanpragmatikmemangmenitik beratkanpada pembaca.
Maksudnya,sastrahendaknyamemberikanajaran(docere),memberikan
kenikmatandelectare),danmenggerakkanpembaca(movere).
KonsepdemikianjugasejalandenganpendapatAbrams(1971:14-21)
yangmensitr pandanganPhilipSidney,RichardMc Keon,BenJohnson,
danRichardHurd.
Philip idney berpendapatbahwakonseppragmatiksastraharus
memberiaj randannikmatataumemberimanfaatmanis.RichardMc
Keon secar sederhanamemberikanrumusanbahwapuisi pragmatik
adalahpuisiyangdapatmemegangaudiens.Artinya,puisiituhendaknya
membujuk araudiensorak(cheers)dantertawa(applause).Hal inijuga
mirip dengn rumusanBen Johnsonbahwapuisi dalampandangan
pragmatik dalah sebagaimaking.Maksudnya,puisi hendaknya
diusahakangardapatmencapaitujuan.Untukitupuisimengenalmetoda
keterampll (skill)dankeahlian(crafte)yangdikenaldenganistilahthe
art of poet . SedangkanRichardHurd lebihmenekankanpendekatan
pragmatikp isi ke arahkenikmatan(pleasure).Baginya,puisiadalah
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jalan (a way)agarseseoranglebih mencapaikesenang~n(p/ellsiny,)dan
kegembiraan(de/igh~fuf).
Berdasarpendapattersebutdapatdisimpulkan hwa pcndd.alan
sos:opragmatlkdalampengajaranpresiasipuisiJawa empunyaic ri-ciri
: (1) sajianpengajaranmemperhatikanspekkehidpan sosialyang
terungkapdalamkarya,(2) sajianpengajaranseharunya memuaskan,
menggembirakan,nikmat,menghibur,danindah,(3) sajianpcngajaran
hendaknyamemperhatikankegunaanpuisiJawadalamkehidupansosial
anakdidik,dan(4)sajianpengajarandapatmempengarui, menggelorakan
keinginanapresiatordanmengundangtawa.
Pendekkata,pendekatansosiopragmatikpengaja
j
n apresiasipuisi
Jawaadalaharahsajianyangmenekankanfungsipuisidalamkehidupan
sosial.OlehsebabitudalammemilihpuisiJawayanga andiajarkanperlu
memperhatikanu gkapanHall (1979:131)'-- karyasastrahendaknya
memilikifungsi:uses(berguna)dangratification(memaskan).
3.2PengajaranPuisiJawaModelSosiopragmatik.
Oemitercapainyamodelpengajaransosiopragmat
t
' dalamapreSlaSI
puisiJawa.seharusnyah l-halyangterkaitdengansajin perludiarahkan
ke sana.Tujuan,pemilihanbahan,metode,penyajin, dan evaluasi
mustinyamendukungpendekatansosiopragmatik.
3.2.1Tujuan.
TujuanpengajaransastraJawadalamGBPP SMTAtahun1988/I989
berbunyi:agarsiswamemahami,menghayati,mengh4rgaibahasadan
budayaJawa me/a/ui karya sastra Jawa.
Tujuantersebutsudahbersifatapresiatif sebabmemuatkonsep
memahami,menghayati,danmenghargaikaryasastraJ wa.Namun,agar
dalamsajianpengajaranpengajaranpuisi Jawa ke arahpendekatan
pragmatik,seharusnyagurudapatmerumuskanTIK (Tu'uanInstruksional
Khusus)yangbersifatsosiopragmatis~Misalnya:Sisw dapatmenyerap
fungsisosialdarinilaiyangtercerminda/ampuisiJawa
3.2.2Pemilihanbahan
TS Eliot (Nadeak,1985:62-64)dalamtUlisanny
1
0n teachingthe
Appreciationof Poetrymemberikanpatokanyangjel s dalammemilih
materike arahmutupuisi,yaknipuisiyangtelah iuji oleh waktu.
Pemyataanitudapatdikaitkandenganpuisihasillomb, puisinominatif,
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puisiyangt lah dieditdalamhaltcrtentu,puisiyangdibungarampaikan,
diantalogik1,dibacakan,dikajibcrulang-ulang,danlain-lain.
Patokanscmacamitu juga scnadadcnganrumusanLoban(1961:
274-277)b \Va'dalammemilihmcterihendaknyamcmpcrhatikannilai
sastra(valli.\'in literatllre).Ocngandemikian,dalampengajaranpuisi
Jawa dapatmemilihpuisi beIjudulSerereAdhuhLae karyaTuriyo
Ragilputro.uisiini adalahpemenangpertamalombamenulispuisiJawa
olehTamanBudayaYogyakartatahun1991.Oi sampingsaratakannilai
sastra,puis ini juga mcngungkapkanaspek-aspeksosial,misalnya
bagaimanakibat seseorangyang tergila-gilapada keindahankota
metropolitan
3.2.3Metod
Metodesebaiknyadiarahkanpadakeaktifananakdidik.Gurudalam
hal ini bu anlah menjadipenceramah,namunsebagaifasilitator.
Pengajaranelaludiarahkanke diskusikelompokataudiskusikelas.
Oengande ikian,pendapatanakdidikdalamprosesapresiasimemang
memegangp rananpenting.Guruperlumenghargaipendapatnakdidik.
3.2.4Penyajan
Oalam penyajianpuisi, Appleman(1974:68-78)memberikan
rumusan: ( ) sebaiknyamenggunakanpuisipendekyangmenarikanak
didikpadas °ianawal,(2)sajianpuisipanjang(thelongpoem)padatahap
awal(gettin started)adalahkesalahandalampenga,jaranpuisi,dan(3)
padaawal °ianbisamenggunakangoodlightverse(sajakringanyang
bemilaibaik, misalnyapuisinaratif.
Rumus tersebutsebenamalebihtertujupadaprinsipawalpenyajian
puisi:Sedan an sajiartpuisiyangsesungguhnya,dapatmenggunakan
langkah-IangahyangdikemukakanolehSitumorang(1983:36-370atau
tahap-tahapangdikemukakanMoody(1971:30;.32).Oalamkaitanini,
Situmorangmenunjukkansepuluh langkah sajian puisi. Moody
menunjukkenamlangkahsajianpuisi.
Uraiani i akanmencobamenerapkantahapdikemukakanMoody,
yakni:
a.Tahappel cakanpendahuluan.
Padatah ini tugasguruadalahmemahamilebihdalampuisiyang
akandisajik . Melaluipemahamanguruakandapatmenentukanstrategi
yangtepatd ampenyajiannya.Oi antarahal-halyangperludipahami
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yaitubcrkaitandcngan: (I) fenomenasosialapasa,jaY
~
g terdapatdalanl
puisitersebut,(2)adakahfaktasosialyangterdapatd lampuisiitu, (3)
bagaimanaseorangpl:nyairml:nampilkantipografi,(4) iapasasaranpuisi
tersebut.(5)adakahmal<nak ~YW1~p~rl~qiiel~kWlQ ~I~9leh~~9rr
guru,(6)bagaimanascorangpenyairmeny~jikanPUi
~
tersebut,dengan
naratif,dialogis,simbolik,danlebihbanyakmaknat suratatautersirat
(7)nilaipragmatikapas~jayangmingkinbisadipetik lehanakdidik,(8)
dansebagainya.
Dalamta\1apcnyajianini akandicontohkanpJisi Jawa beljudul
SerereAdhuhLaekaryaTurioRagilputro.NaskahseIergkapnya,sebagai
berikut:
SerereAdhuhLae
SerereAdhuhLae,0 Rama.anasildljumangkahnu'rutilambe
mrana-mrenegolej wartangupayagampangemarga
Gulungkomingmlayunggendring oleksingcepaksfnandhing
"KuthaJeng,papandununge
DesaYu,ditinggalwae"
"Metropolitanmas,capekgawene
Sawahkang,dipegatwae"
+KuthaJeng, 0,dunungegebyar
-MetropolitanMas, 0,papane.'lunar
+DesaYu,dhuh.'lumberkamuspran
-SawahKang,dhuh,sukeringbadan
(Ora wunmgjamanteka--jamanewongkedanankurha)
Wow,ingkuthaDik, dhuwitslarahim
Deneyenperkarabusanaaja takondosa
nyandhangcararaja,satriya,hrahmana,utawapandhita
cara lintangjilm,penyanyi,cowhoy,peragawati
---Iansamubarangsinglagi trendhi
0, enak-kepenakora wanikedhungsak-dhungsak
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e menyang klltha nggowo impenmunggahswarga)
Renml1/~!!anmenyangmetropolitannyangkinggegebengankaendahan
Sarerea 'huhlae,uripsepisannjupukmanise
Wongke ananhandhodonyaorakelingantemhemhurine
Dhuhat \'ebalungkramhilsapagelemndelenggithok
Alah hap k halungpakelrungoknawongi/ok-i/dk:
Adhifh kaki rungonapuwulang bapa
hah katresnankarang kitri
bisamulya
tan ldudumenyang paran
ngu
I
mi wartanalisir
urip 'ngkutha
tan urungnemahikontit
Geg4ran wong aurip iku
lamJn hisa anggegulangmanahrigentegenpawitane
mug1ni tanemtuwuh
amekudi karang kitri
nora kudupindhah kutha
kang denkondhan luhung
aja ngsikendhangwarta
ing etropolitanyektiturahrezki
jatin amunggehyar
Sere~eadhuh lae, iki gurit minangka wangsit
anakllanang dimen tumandangaja munglungguhjegang
8S
---
-- --
Sam kald.jamanpcmhangunal1olehegcmhcng
"Gengsi dhong." kandhaneDuwe ijasah
pakaryane kudu methangkrong
Sepatumeling. sragam mlipis--necis
numpakmohil sedhan,yenperlu edan-edanan
Enak rek, geger ora bengkek
lllngguh ndongopsapa ngerti nan wong aweh an1plop
(Woooooooooooooooo, lha rak tenan
dumng-dumng wis ngumbarkamelikan.
ngisi kamardikansing diarep-arep dhuwit sogokcm
Eman-emanMas negaradhewekokoolehemak1ryasemaugue
Simbah---biyen---mangkatberjuwangsenjatane~amburuneing
berjuwangtanpapamrihbandhadonya
belanegarababantenejiwa Ianraga
sesantinesedumukbathuksenyaribumi
tinimbanguripjinajah lllwih beciktumekingpali
netepitrahsatriyamungsuhpenjajahperangtan¥hing
Sereremadhuhlae,dadiyaguritaniki
mekardadipepelingsuci
Aamin!
*****
(Keterangan: puisi tersebutpemahmenjadijuara I~lombapcnulisan
puisi JawaolehTamanBudayaY ogyakarta,1991)
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Melalui
t
puisi tersebut,guru dapat memahamisegalaaspek
sosiopragmafkdcngancarabertanyapadadirinyasendiri.Sebagaicontoh,
sebagaiberikt:
Emmm,apik!Serereadhuhlae.Iki klebupanguwuh?Va. Klebu
lrono?Va. yindirsapa?Masyarakatsingkepiye?Masyarakatbubrah?
Mengkodhi ik. Puisi iki basanerenyah,tur gampangdigrenjah.Bisa
disemak,ke riye ombyakemasyarakatsing kelayugebyarekutha.
Manusiawit ? Universalta?Yenmasyarakatngajabsinggumebyar,oleh
ora?Mengk bisadisilemi.Kepriyeungkapan-ungkapansosialsingbisa
dipetikdenin siswa?Ya, kuthajengpapandununge.MetropolitanMas,
cepakgawen. KuthoJeng,0, dunungegebyar.MetropolitanMas,0,
papanesuna. Tembungepprasaja,ning mentes.Lincah.Mantep.Ora
sentimental.enyah.
b.Tahappc etuansilmppraktis
Padatahp inigurumempertimbangkan: (1)puisiSerereAdhuhLae
tergolongpusi panjang,tetapipengungkapannyasecarasederhanadan
komunikatif,(2) puisiSerereAdhuhLaebahasanyamudahdicema,(3)
gayanyaironsdandisertaiantitesis,wangasalan,tembangmocopat,serta
bersifatnaratf, (4) puisiSerereAdhuhLaemerupkankritiksosialyang
tajam,(5) p isi SerereAdhuhLaememuataspek-aspeksosiopragmatik
yangbisa dpetik oleh anakdidik, di antaranyabagaimanambisi
masyarakatd lammencaripekerjaandi kotabesar,bagaimanalukisan
masyarakatp tani,situasikotametropolitan,hakikathidupdi masyarakat,
dansebagaimya.
c.Tahabint duksi
Tahapi troduksisudahdilakukandi depankelas.Guru perlu
menciptakanondisiagarsajiannyamenarik.Misalnyasebagaiberikut:
SelamatagioPiye?wingi,bapakwispralelayenesukikiarpnyinau
puisi.Apik.A aanasingduwepeflganggep,puisikuwiangeldisurasa?0,
ora,aja'kuwtir. Esukiki, bapakaarepngejakngapresiasipuisi,kanthi
carasingbe . Orababteori-teori.Ningcarasosiopragmatik.Wah,apa
,kuwi?Iki mu istilahkok.Yakuwiapresiasipuisisingnengenakebab-bab
pragmatik.A a lungsiutawapaedahenyinaupuisikanggokowekabeh.
Lha gunasi g kepriye?Ora liya, bocah-bocahmengkobisa methik
bab-babpentig,yakuwireflaksisosial(masyarakat)singtinemuingpuisi
kuwi. Apa j dhule,SerereAdhuhLae, karyaneTuriyoRagilpulro.
Dhewekepe yair kondhang,tur wis kerep enluk hadhiahseka
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puisi-puisine. Seka puisi iki bocah- bocah bakal nge
£
i: gebyarekutha
metropolitan,ombyakewongsingdhokerik-warikgale gaweyanmrana,
ngedunasib,yen wong duwe ijasah idhealismenek riye, persaingan
okehpitutursosialsingsinadhingpuisikasebut.Becike[disilemiwae,yo!
d.Tahappenyajian
Tahapini dapatdiawalipebacaanpuisiolehguru Gurujugadapat
memberikanrekamanpembacaanpuisLSelanjutnya,nakdidik juga
diharapakanmencobamenbacamenurutdayaekpresi ereka.Hakyang
pentingdalamtahapini, padasaatpenmbacaanpertaa sebaiknyanak
didiktidakmembukacatatanterlebihdahulu.Setelahpembacaankedua
danseterusnyabarudiperkenanakan,mungkinadakatakatakhususyang
belumdiketahui.Oi sampingitu,gurujugaperlumeyiapkansejumlah
pertanyaanyangbelumterlaluberat.
ContohpenyajiandaripuisiSerereAdhuhLaesebaJaiberikut:
Wah,apik ta? Puisi iki pancenironssifate.Ay , sapasingbisa
ngira-ira.puisimauditujoakemarangmasyarakatsin kepiye?Marang
sasawae?Gagasansosialapawaesingdiwedharae penyaire?Apa
fenomenasosial sing tinemuing puisi mau ana embunganekaro
masyarakatingsakiwatengenmu?Polauripmasyaraksingkepiyekang
digambarakemau?Cobadirenungke,kepiyeseneng-sushewongsingdho
kelayumenyangkutha?Apaharapanemasyarakatsingwisduweijasah?
Kepiyepituturepenyairmarangwongsingkedanan hametropolitan?
sing luwih wigati,kepriyesaran-saranmuminangkapemudamarang
kahanangonomau?0, iya,mbokmenawan nsingisi ngganjelmarang
tembung-tembunge,bisadirembugbareng...
e.Tahapdiskusi
Tahap ini hendaknyadisiapkanpertanYaan
~
ertanYaanyang
mendorongsituaisilebihhidup.Wary1adiskusiyan kearahapresiasi
sosiopragmatikmemangakandipengaruhiolehimajinai guru,sikapanak
didik, puisiyangdisajikan,danpengalamanmerekaSebagaicontoh
pertanyaan-pertanyaansosiopragmatiksebagaiberikut:
Pesan-pesansosialapawaesingtinemuingPUiS
~
mau?Puisi mau
mujudakekritik sosial tumrapmasyarakatsing kepriye?ManU!
panemumu,apa gaya ironi sosial ngonomauluwh tumanduking
rasa-pangrasa?Kepriyesikapepenyairkanggon adhepiombyake
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nlllsyarak ingpuisi kasebut?Penyairkepinginnyritaakebabsingwantah
apasimboik sosial?Coba,tlusurenmaknatersuratIan tersiratsingkena
kanggopa uladhant1l111rappangllripaningjamansaiki!Apa kowekabeh
rllmangsa enengIan niknlOtngrungokakealunanpuisi mau?Apa sing
marakepu si maunikmatutawakurangnikmat,kanggomu?Apa ananilai
moral kan .panteskanggosangu urip bebrayan?manutwawasan111U,
kepriyeka ggo ngawekaniombyakemasyarakatmau?Dak kira isih akeh
bab-bahsi g migunani,kayatanilai dhikdhaktik,filsafat,psikologi,estetis,
ning cob kabeh mau renungnamaneh -- sepira ajine nilai-nilai
mautumrauripmuingsabendina?
f. Tahap p ngukuhan
Tahapini adalahpenguatanapresiasianakdidik. Anak didik dapat
diberituga rumah,agarrnernbacakarya-karyalainyangserupa.Misalnya,
diharapkananakdidik rnembacapuisiMbangunSundhulWuwung dan
Gimin Th t Kodhok Ijo Memeti,keduanyakarya Turiyo Ragilputro.
Keduapuis' tersebutjuga bersifatnaratifdanironis.Disarnpingitu,anak
didik juga iharapakanrnernbacapuisi senadayangterdapatdi rnajalah
dari penyai yanglain.Bahkan,suatusaatjugadirnintamelaihatdanatau
mendengaranpembacaanpuisi Jawadi radio,TV, festivalkesenian,dan
sebagainya.
Evalml~ijugadiharapkankependekatansosiopragrnatik.Artinya,soal
evaluasida~atbersifatapresiatif-sosiopragmatis.
Dalarnhal evaluasi,Nugiantoro(1987:55) rnengingatkanbahwa
evaluasisatraberbentukobjektifkurangrnenunjangpenilaianapresiasi
sastr~dib dingbentukesai.Olehsebabitu,gurudapatrnenggunakan
soal-soalya gbersifatapresiatif-sosiopragmatis.Disampingitu,gurujuga
dapatrnernerhatikantingkatan-tingkatanyang dikernukakanMoody
(1971:93) yaknievaluasitingkat: (I) informatif(2) konseptual(3)
persepektif) apresiasi.
Berikutini akandipaparkancontohsoalrnenuruttingkatantersebut:
(I) tingkati iformatif:Manutpuisirnau,rnasyarakatpadhakelayu riping
ngendi,apatokohpuisirnaukagarnbarakeanthicetha,lukisanrnau
durnading ngendi,ternbangrongpadarnauditujokakernarangsasa,
kepriyeidhm-idharnaneanaklanangingpuisirnau,Iansapiturute,(2)
tingkatkon p: Kepriyegayabahasane,apaternbung-ternngekepenak
dirasakake,paukuraneluwihirnpresifIanbisarnakiligagasanepenyair,
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apa ana maknasimbolik sing bisa kena kanggo
t
Patuladhan,Ian
liya-liu=yane,(3) tingkafperspekfij.apalikisanmauan hubunganekaro
masyarakatkita, latarbelakangmasyarakatsingkepr.e kangndayani
kepriyeowah-gingsiremasyarakatingpuisimau,Iansaeruse,(4)fingkat
apresiasi:cobaterangnanganggotembungmudhewegeneyapenyair
nggunakakewangsalanIantembangmacapat,apawaesingnjalaripuisi
maukrasanikmatingpanyurasamu,faktasosialsingke riyekangnjalari
puisimaukatonnyengsemake,apapenyairanggonen angkatfenomena
sosialkanthidasartumelungerasakangjero, kepriyesikapmumarang
ombyakejamaning puisimau,patuladhansosialapawaesingpantes
kanggoconto,Iansapanunggalane.
4.Kesimpulan
Berdasarkanuraiandi atasdapatdisiml:mlkanb hwa pendekatan
sosiopragmatikdalampengajaranapresiasipuisiJawaadalahsalahsatu
sajianuntukmengatasipendekatanteoritis. Pendekatn sosiopragmatik
diharapkanlebihmengakrapkanakdidikterhadap isi Jawa.Melalui
pendekatantersebutanakdidikjugadapatmemahami,menghayati,dan
menghargaikehidupansosialyangterpantuldalampuisi awa.
Pendekatansosiopragmatikakantercapaijika ~uan,pemilihan
bahan,metoda,penyajian,danevaluasihendaknyaj ga diarahkanke
pendekatansosiopragmatik.
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